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La voix des peuples: épopée et folklore. Mélanges offerts à Jean-Pierre Martin. Textes recueillis
par Marie-Madeleine CASTELLANI et Emmanuelle POULAIN- GAUTRET, Lille, Éditions du
Conseil Scientifique de l’Université Lille 3, 2016, «UL3 travaux et recherches», 461 pp.
1 Ce volume, dont nous rendons compte amplement dans la section «Medioevo», contient
deux contributions centrées sur le  XVe siècle.  Dans la  première,  Jean-Charles  HERBIN
présente  et  édite  le  résumé de la  Geste  des  Loherains qui  apparaît  deux fois  dans le
manuscrit Arsenal 3143, sous la forme d’un brouillon amputé en fin de volume, sa mise
au net trouvant place au début; élaborée au XVe siècle, cette synthèse, qui ne compte
qu’une quarantaine de lignes dans l’édition, montre bien que ce lecteur anonyme lisait
la Geste comme un témoignage historique (Un curieux résumé de la “Geste des Loherains”
(N = Arsenal 3143), pp. 167-172). La seconde est consacrée au Jouvencel de Jean de Bueil:
dans cette biographie romanesque à visée didactique (après 1460), le compagnonnage
guerrier s’oppose, selon la lecture qu’en fait Michelle SZKILNIK, à deux autres univers:
celui des femmes, déloyales et toujours prêtes à trahir, et celui des hommes de cour,
également menteurs et hypocrites (Le compagnonnage guerrier dans le “Jouvencel” de Jean
de Bueil, pp. 347-359). 
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